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ÀS…M…]ı (À∏…{…/Z…”M…… V…… i…™……ƒ) - shrimp
®…Ω˛… ÀS…M…]ı - lobster
{…‰ x…+<b‰˜i…Æ˙ Z…”M…‰ - non penaeid prawns
{…÷ ±…Z…”M…… - tiger prawn
=iª…¥…h… - upwelling
∂…⁄±…“ ®…Ω˛… ÀS…M…]ı - spiny lobster
{…fil…÷±…¥…h…“™… - euryhaline
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… V…±…I…‰j… - estaurine system
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V…x…x…I…®…i…… - fecundity
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